『小説作法』における「忍耐と修練」 by 山本 歩 & Ayumu Yamamoto
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
山
本
歩
留
意
事
項
と
課
題
設
定
現
今
、
創
作
初
心
者
に
向
け
た
、「
小
説
の
書
き
方
」
や
「
小
説
家
に
な
る
方
法
」
を
掲
げ
た
書
籍
類
は
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
近
代
小
説
勃
興
期
に
あ
た
る
明
治
時
代
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
形
で
存
在
し
た
の
か
。
小
説
の
書
き
方
を
指
南
す
る
言
説
そ
れ
自
体
は
、
雑
誌
の
記
事
や
文
章
指
南
を
目
的
と
し
た
書
籍
の
一
部
に
も
確
認
で
き
る
⑴
。
小
説
創
作
を
指
南
す
る
言
説
を
全
般
的
に
見
て
い
く
た
め
に
は
そ
れ
ら
も
調
査
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
一
巻
の
書
籍
と
し
て
の
小
説
作
法
書
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。
限
ら
れ
た
紙
幅
で
論
じ
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
他
の
文
章
ジ
ャ
ン
ル
と
の
総
括
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
媒
体
で
の
発
表
に
比
べ
、
そ
こ
に
自
ず
と
表
れ
る
で
あ
ろ
う
、
小
説
と
い
う
文
学
形
式
の
独
立
性
の
自
覚
と
、
一
貫
し
た
指
導
の
指
向
性
を
こ
そ
、
重
要
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
定
義
し
た
と
き
⑵
、
管
見
の
限
り
で
は
、
明
治
三
十
六
年
三
月
、
落
合
浪
雄
の
『
着
想
描
写
小
説
著
作
法
』（
大
学
館
）
が
小
説
作
法
書
の
は
し
り
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
次
い
で
明
治
三
十
九
年
五
月
、
日
本
文
章
学
院
の
『
小
説
作
法
』（
新
潮
社
）⑶
が
出
て
い
る
。
博
文
館
「
通
俗
作
文
全
書
」
の
最
終
巻
で
あ
る
第
二
十
四
編
と
し
て
、
田
山
花
袋
の
『
小
説
作
法
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
明
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
三
五
治
四
十
二
年
六
月
三
十
日
だ
っ
た
⑷
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
三
十
年
代
後
半
か
ら
四
十
年
代
は
、
小
説
作
法
書
の
誕
生
・
成
立
期
だ
っ
た
と
言
え
る
。
「
作
法
」
は
つ
い
「
さ
ほ
う
」
と
読
み
そ
う
に
な
る
が
、
少
な
く
と
も
花
袋
の
『
小
説
作
法
』
に
お
い
て
は
「
作
法
」
に
は
「
さ
く
ほ
う
」
の
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
タ
イ
ト
ル
も
「
し
ょ
う
せ
つ
さ
く
ほ
う
」
と
読
む
こ
と
が
望
ま
し
い
。
と
こ
ろ
で
、『
日
本
大
百
科
全
書
』（
小
学
館
平
成
六
年
一
月
）
の
「
さ
ほ
う
」
の
項
目
で
は
、「
さ
く
ほ
う
」
と
読
む
語
彙
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
さ
く
ほ
う
さ
ほ
う
作
法
と
呼
ん
だ
場
合
は
、
詩
歌
・
文
章
の
作
り
方
、
つ
ま
り
、
も
の
の
仕
方
や
所
作
の
方
法
を
い
う
。
作
法
は
日
常
生
活
に
お
け
る
「
立
ち
居
ふ
る
さ
ほ
う
ま
い
」
の
法
式
、
行
儀
作
法
を
さ
す
が
、
現
在
で
は
と
も
に
作
法
と
よ
ん
で
、
両
者
を
兼
ね
た
意
味
に
用
い
る
例
も
多
い
。
無
論
、「
さ
ほ
う
」「
さ
く
ほ
う
」
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
と
こ
こ
で
言
い
切
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
し
て
作
家
が
自
覚
的
に
用
い
て
い
た
こ
と
は
論
証
で
き
な
い
。
実
際
は
現
在
の
「
さ
ほ
う
」
と
同
じ
よ
う
に
、「
さ
く
ほ
う
」
も
ま
た
、「
仕
方
」「
所
作
」「
方
式
」
「
行
儀
」
の
意
が
混
合
さ
れ
た
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
詩
歌
・
文
章
の
作
り
方
」
の
周
辺
に
、「
作
法
」
モ
デ
ル
セ
オ
リ
ー
メ
ソ
ッ
ド
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
、
軌
範
、
定
石
、
方
法
、
技
術
な
ど
の
多
元
的
な
意
味
を
有
し
て
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
明
治
期
に
お
い
て
、「
作
法
」
の
他
に
、「
活
法
」「
軌
範
」「
文
範
」「
文
集
」「
文
選
」
な
ど
の
タ
イ
ト
ル
の
も
と
、
文
章
の
書
き
方
な
い
し
活
用
シ
ー
ン
を
紹
介
す
る
書
籍
や
雑
誌
が
数
多
く
誕
生
し
た
。
取
り
上
げ
ら
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
は
、
漢
文
・
美
文
や
言
文
一
致
の
作
法
な
ど
、
言
語
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
即
し
た
も
の
や
、
書
簡
文
、
商
業
文
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
実
用
文
、
短
歌
・
俳
句
な
ど
文
学
な
ど
、
多
様
で
あ
っ
た
⑸
。
博
文
館
の
「
通
俗
作
文
全
書
」
も
そ
う
し
た
シ
リ
ー
ズ
で
あ
り
、
実
用
文
、
創
作
文
な
ど
、
当
時
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
文
章
を
テ
ー
マ
と
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
、「『
文
』
と
『
小
説
』
の
区
別
が
あ
い
ま
い
な
も
の
だ
っ
た
」
と
証
言
し
た
の
は
大
岡
昇
平
で
あ
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
三
六
る
⑹
。
ま
た
、
川
端
康
成
は
『
新
文
章
読
本
』
に
お
い
て
、「
明
治
時
代
」
に
は
「
小
説
即
文
章
、
文
章
即
小
説
」、
小
説
と
文
章
が
「
全
く
同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
た
」
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
⑺
。
明
治
大
正
期
に
は
「
小
説
」
と
「
文
章
」
が
か
な
り
近
い
意
味
で
認
識
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
「
小
説
」
と
い
う
小
さ
な
ジ
ャ
ン
ル
は
確
実
に
存
在
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
文
章
」
と
い
う
大
き
な
ジ
ャ
ン
ル
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
、
と
理
解
で
き
よ
う
。
「
小
説
」
も
「
文
章
」
の
一
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
数
々
の
作
法
書
の
刊
行
に
伴
っ
て
小
説
作
法
書
が
生
ま
れ
た
の
も
頷
け
る
。
当
時
文
壇
と
特
に
深
い
繋
が
り
を
見
せ
て
い
な
い
落
合
浪
雄
の
採
用
⑻
、
日
本
文
章
学
院
と
い
う
通
信
教
育
機
関
、「
通
俗
作
文
全
書
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
刊
行
│
│
と
、
先
の
三
編
は
ど
れ
も
、
ま
ず
何
よ
り
出
版
社
側
の
企
画
あ
り
き
で
成
立
し
た
事
情
が
透
け
て
見
え
る
。
故
に
、
我
々
は
小
説
作
法
書
の
誕
生
を
、
各
種
文
章
教
育
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
に
触
発
さ
れ
る
形
で
起
こ
っ
た
現
象
と
し
て
理
解
す
る
と
共
に
、
出
版
社
の
（
あ
る
い
は
時
代
の
）、
要
請
に
よ
っ
て
背
負
わ
さ
れ
た
課
題
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
留
意
の
も
と
、
本
稿
で
は
特
に
、
花
袋
の
『
小
説
作
法
』
を
取
り
扱
う
。
選
択
の
意
図
と
し
て
は
、
ⅰ
文
壇
の
第
一
線
で
活
躍
す
る
作
家
の
、
ⅱ
単
著
と
し
て
の
小
説
作
法
書
と
し
て
、
恐
ら
く
は
初
め
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
故
に
と
言
う
べ
き
か
、
ⅲ
こ
の
書
籍
は
「
小
説
に
作
法
な
ど
と
謂
ふ
こ
と
は
無
い
」
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
書
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
小
説
に
「
作
法
」
が
見
出
せ
な
い
と
き
、
小
説
作
法
書
は
不
可
能
に
思
え
る
が
、
そ
こ
に
如
何
に
対
応
し
、
課
題
と
し
て
の
小
説
作
法
書
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
か
、
そ
の
態
様
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
本
稿
で
は
「
修
練
」「
経
験
」
と
い
う
概
念
に
注
目
す
る
。
以
後
、
二
重
鉤
括
弧
付
き
の
『
小
説
作
法
』
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
際
は
、
特
に
断
り
が
な
い
限
り
、
田
山
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
三
七
花
袋
の
そ
れ
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
さ
て
、『
小
説
作
法
』
は
投
書
雑
誌
「
文
章
世
界
」
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
を
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
、
花
袋
の
描
写
理
論
を
理
解
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
た
び
た
び
用
い
ら
れ
て
き
た
。
和
田
謹
吾
は
「『
文
章
講
壇
』
や
『
評
論
の
評
論
』
な
ど
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
織
り
込
ん
で
あ
る
部
分
が
多
く
、
こ
れ
は
単
な
る
啓
蒙
的
著
述
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
時
期
の
花
袋
の
評
論
集
的
な
性
格
」
を
持
つ
と
し
た
⑼
。
こ
う
し
た
見
方
に
は
、
作
者
自
身
が
凡
例
に
「
本
書
は
小
説
作
法
と
題
し
た
れ
ど
、
実
は
小
説
に
対
す
る
著
者
の
随
感
録
な
り
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、『
小
説
作
法
』
は
既
存
の
記
事
を
「
そ
の
ま
ま
織
り
込
ん
で
」
い
る
と
は
言
え
な
い
。
本
稿
末
尾
に
『
小
説
作
法
』
の
目
次
お
よ
び
初
出
一
覧
を
附
記
し
た
が
、
編
集
・
改
稿
・
書
き
下
ろ
し
部
分
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
啓
蒙
的
著
述
」
か
「
評
論
集
」
か
は
受
け
取
り
方
に
よ
っ
て
異
な
る
だ
ろ
う
。
初
心
者
を
対
象
と
し
た
発
刊
の
性
格
上
、
彼
ら
に
対
し
て
の
「
啓
蒙
的
著
述
」
と
し
て
も
誤
り
で
は
あ
る
ま
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
『
小
説
作
法
』
を
、
初
心
者
に
小
説
を
指
導
す
る
言
説
と
し
て
再
認
識
し
て
い
る
。
た
と
え
「
随
感
録
」
の
部
分
が
あ
る
に
し
て
も
、「
通
俗
作
文
全
書
」
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
と
い
う
課
題
を
背
負
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
は
動
か
し
よ
う
が
な
く
、
ま
た
内
容
に
踏
み
込
ん
で
も
、
著
述
を
指
導
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
花
袋
の
そ
の
他
の
評
論
に
対
し
明
ら
か
に
色
濃
い
と
言
え
る
か
ら
だ
。
な
ら
ば
な
ぜ
花
袋
は
「
随
感
録
」
な
る
自
己
規
定
を
『
小
説
作
法
』
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
、
小
説
作
法
書
と
い
う
課
題
に
直
面
し
た
作
家
た
ち
の
困
惑
が
要
因
と
し
て
あ
る
。『
小
説
作
法
』
の
具
体
的
内
容
に
踏
み
込
む
前
に
、
そ
の
困
惑
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
三
八
一小
説
作
法
書
に
つ
い
て
の
丹
念
な
調
査
・
研
究
と
し
て
、
森
田
三
咲
氏
の
も
の
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
森
田
氏
は
先
行
す
る
文
章
作
法
、
殊
に
美
文
作
法
書
に
対
す
る
先
の
三
書
の
特
徴
を
「『
法
則
』
に
回
収
さ
れ
な
い
作
法
を
打
ち
出
し
て
い
る
点
」
だ
と
述
べ
、
『
小
説
作
法
』
の
凡
例
「
繁
簡
宜
し
き
を
得
ず
首
尾
統
一
せ
ざ
る
処
あ
る
を
恥
づ
」
を
以
て
「『
法
則
』
と
い
う
も
の
か
ら
脱
却
し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
」
と
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
三
書
に
お
け
る
人
生
経
験
の
必
要
性
へ
の
言
及
を
論
じ
た
上
で
、「『
い
か
に
小
説
を
書
く
か
』
と
い
う
議
論
か
ら
『
小
説
家
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
』
と
い
う
議
論
へ
と
次
第
に
ず
れ
て
い
き
、
小
説
作
法
書
で
『
小
説
家
』
イ
メ
ー
ジ
が
語
ら
れ
て
い
く
」
と
解
釈
し
て
い
る
⑽
。
こ
の
「
法
則
」
は
『
小
説
神
髄
』
下
巻
の
「
小
説
法
則
総
論
」
に
基
づ
い
た
表
現
で
あ
る
た
め
、
そ
の
実
態
把
握
の
た
め
に
は
議
論
を
要
す
る
。
が
、
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
れ
に
回
収
さ
れ
な
い
「
作
法
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
、
言
い
換
え
れ
ば
小
説
作
法
書
は
本
当
に
「
作
法
」
を
説
き
得
た
の
か
、
作
家
た
ち
は
課
題
と
し
て
の
小
説
作
法
書
を
望
ま
れ
る
形
で
ク
リ
ア
で
き
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
議
論
の
ず
ら
さ
れ
た
先
が
「『
小
説
家
』
イ
メ
ー
ジ
」
に
対
す
る
言
及
の
み
だ
っ
た
の
か
も
考
察
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
さ
て
、
前
提
と
し
て
、
小
説
作
法
書
の
想
定
読
者
は
小
説
を
書
こ
う
と
す
る
初
心
者
、
当
時
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
「
初
学
者
」
た
ち
で
あ
る
⑾
。
落
合
の
『
小
説
著
作
法
』
の
「
初
学
者
」
像
は
「
未
だ
筆
を
採
つ
た
事
の
無
い
小
さ
い
天
才
や
爛
熳
た
る
詞
藻
を
以
つ
て
居
な
が
ら
、
小
説
を
書
い
た
事
の
無
い
方
々
」
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
日
本
文
章
学
院
『
小
説
作
法
』
に
お
い
て
は
ど
う
か
。
小
栗
風
葉
の
「
初
心
の
人
」
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
「『
何
う
し
た
ら
小
説
が
う
ま
く
書
け
る
で
せ
う
か
』」
と
「
屹
度
問
」
う
て
き
て
困
ら
さ
れ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
外
見
は
派
手
ら
し
い
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
三
九
芸
術
家
生
活
を
羨
望
」
す
る
気
持
ち
か
ら
作
家
を
志
す
者
た
ち
で
あ
る
。
読
者
の
技
術
レ
ベ
ル
は
『
著
作
法
』
に
比
べ
上
が
っ
て
い
る
と
言
え
、
既
に
小
説
を
書
い
た
経
験
を
持
つ
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
『
小
説
作
法
』
で
も
、「
如
何
に
小
説
を
書
く
べ
き
か
？
い
か
に
巧
み
な
る
小
説
を
作
る
べ
き
か
？
自
然
派
の
小
説
と
は
何
ぞ
や
？
現
代
思
潮
と
は
何
ぞ
や
？
」（
一
編
一
）
と
質
問
す
る
「
初
学
者
」
像
が
描
か
れ
る
。
花
袋
は
投
書
雑
誌
「
文
章
世
界
」
の
主
筆
で
あ
り
、「
如
何
に
小
説
を
書
く
べ
き
か
」
と
い
う
質
問
に
も
、
応
答
を
要
求
さ
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
。
永
井
聖
剛
氏
は
、「
厭
世
的
」「
個
人
主
義
者
」＝
文
学
青
年
た
ち
が
集
合
す
る
雑
誌
「
文
章
世
界
」
は
、
実
業
方
面
で
立
身
出
世
を
目
ざ
す
青
年
た
ち
に
と
っ
て
の
雑
誌
「
中
学
世
界
」
か
ら
「
去
勢
」
し
「
排
除
」
さ
れ
た
存
在
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
明
治
三
十
九
年
三
月
の
『
文
章
世
界
』
創
刊
は
、『
中
学
世
界
』
側
か
ら
す
れ
ば
、
体
の
よ
い
厄
介
払
い
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
れ
で
『
中
学
世
界
』
は
、
国
家
有
用
の
士
人
を
養
成
す
る
教
養
雑
誌
・
受
験
雑
誌
と
し
て
の
同
一
性
を
補
強
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。⑿
だ
と
す
れ
ば
、
花
袋
の
出
会
う
「
初
学
者
」
た
ち
は
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
か
ら
分
断
さ
れ
た
社
会
的
な
「
厄
介
」
者
だ
っ
た
は
ず
だ
。
ま
た
「
文
章
世
界
」
は
、
紅
野
謙
介
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、「
生
産
お
よ
び
生
産
者
に
対
す
る
関
心
」
や
「
自
分
も
雑
誌
の
な
か
の
書
き
手
に
な
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
読
者
の
欲
望
」
を
掻
き
立
て
た
⒀
。
「
国
家
有
用
」
か
ら
乖
離
し
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
、
生
産
者
に
な
る
こ
と
へ
の
願
望
を
増
幅
さ
れ
た
青
年
た
ち
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
即
効
性
あ
る
「
作
法
」
を
求
め
、
な
れ
ば
こ
そ
「
如
何
に
小
説
を
書
く
べ
き
か
」
と
い
う
「
抽
象
的
な
質
問
」
を
繰
り
出
し
た
の
で
あ
る
。し
か
し
小 
説 
を 
教 
え 
る 
こ
と
へ
の
違
和
感
は
、『
小
説
著
作
法
』
の
時
点
で
示
さ
れ
て
い
る
。
落
合
は
、「
小
説
を
著
作
す
る
方
法
と
云
う
の
は
頗
る
奇
妙
に
感
じ
ら
れ
、
或
は
多
数
の
読
者
か
ら
到
底
無
能
の
事
と
し
て
、
嘲
笑
や
批
難
を
受
け
る
だ
ろ
う
と
云
う
事
」
を
覚
悟
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
四
〇
し
つ
つ
も
、「
唯
小
説
が
如
何
に
し
て
立
案
さ
れ
、
如
何
に
し
て
書
か
れ
得
る
や
を
、
或
点
ま
で
了
解
せ
し
む
る
事
に
つ
と
め
た
」
と
執
筆
の
意
義
を
表
明
し
た
。
ま
た
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
落
合
が
「
今
の
時
代
は
何
事
で
も
学
校
的
課
程
で
出
来
る
も
の
と
し
て
あ
る
時
代
」
と
い
う
時
代
か
ら
の
要
請
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
も
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
文
章
学
院
の
『
小
説
作
法
』
は
、「
只
入
門
者
の
心
得
を
述
べ
て
、
初
学
の
途
し
る
べ
た
ら
ん
と
す
る
の
み
」
と
そ
の
「
作
法
」
の
枠
内
を
「
心
得
」
に
と
ど
め
て
い
る
。
徳
田
秋
声
も
「
美
術
は
定
理
や
公
式
で
説
明
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
唯
芸
術
家
の
心
と
心
と
が
触
れ
合
っ
て
初
め
て
伝
ふ
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
し
、「
芸
術
家
た
ら
ん
と
す
る
以
上
、
是
非
心
得
ね
ば
な
ら
ぬ
点
だ
け
を
」
述
べ
る
。
内
容
に
ま
で
踏
み
込
め
ば
、
二
書
と
も
、
創
作
の
様
々
な
段
階
に
際
し
作
家
が
採
る
べ
き
動
作
を
、
具
体
的
に
説
い
て
い
る
。
そ
れ
で
も
小
説
に
「
作
法
」
が
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
に
戸
惑
い
を
見
せ
た
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、「
著
作
法
」
や
「
作
法
」
と
い
う
言
葉
で
小
説
を
説
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
対
す
る
戸
惑
い
だ
ろ
う
。
小
説
作
法
書
と
い
う
課
題
を
与
え
ら
れ
た
と
き
、
落
合
は
、
日
本
文
章
学
院
の
講
師
た
ち
は
、「
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
と
「
作
法
」
と
い
う
言
葉
の
そ
ぐ
わ
な
さ
に
困
惑
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
花
袋
の
『
小
説
作
法
』
は
冒
頭
の
一
文
に
お
い
て
「
作
法
な
ど
と
謂
ふ
こ
と
は
無
い
」
と
明
言
し
た
⒁
。「
作
法
」
を
教
授
す
る
「
通
俗
作
文
全
書
」
最
終
巻
に
あ
っ
て
、
い
さ
さ
か
挑
発
的
と
も
言
え
る
一
文
は
、
次
の
よ
う
に
続
く
。
苟
く
も
作
法
ら
し
い
も
の
が
頭
脳
に
出
来
て
来
れ
ば
、
も
う
其
小
説
は
型
に
入
つ
て
居
る
。
新
し
い
生
気
を
其
中
か
ら
得
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
つ
て
居
る
。
天
才
は
忍
耐
だ
と
フ
ロ
オ
ベ
ル
が
言
つ
た
が
、
実
際
忍
耐
と
修
練
と
よ
り
他
に
作
法
な
ど
と
い
ふ
も
の
は
な
い
と
思
ふ
。（
一
編
一
）
モ
デ
ル
セ
オ
リ
ー
メ
ソ
ッ
ド
テ
ク
ニ
ッ
ク
「
作
法
」
的
な
も
の
│
│
軌
範
、
定
石
、
方
法
、
技
術
│
│
は
「
小
説
」
に
は
存
在
し
な
い
、
と
言
う
よ
り
も
、
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
。
存
在
が
想
定
さ
れ
た
と
き
、
小
説
は
「
型
」
に
は
ま
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
避
け
ろ
と
『
小
説
作
法
』
は
言
い
、
ま
た
敢
え
て
「
作
法
」
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
四
一
が
あ
る
な
ら
ば
「
忍
耐
と
修
練
」
の
み
だ
と
主
張
す
る
。「
作
法
」
と
い
う
言
葉
と
の
対
峙
に
お
い
て
、
花
袋
は
「
型
に
入
」
る
と
い
う
明
確
な
理
由
を
提
示
し
て
、
そ
れ
を
排
し
た
。
凡
例
で
「
随
感
録
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
も
、「
作
法
」
を
排
し
た
た
め
に
小
説
作
法
書
と
い
う
自
己
規
定
が
不
可
能
に
な
っ
た
、
あ
る
い
は
本
文
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
た
め
に
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
「
作
法
」
の
在
不
在
問
題
は
、
以
後
の
小
説
指
南
書
籍
で
も
言
及
さ
れ
て
い
く
。
川
端
康
成
の
『
小
説
入
門
』
は
ま
さ
に
花
袋
の
右
の
言
葉
を
冒
頭
に
引
用
し
、「
作
法
」
を
論
じ
始
め
る
こ
と
に
な
る
。
川
端
は
そ
れ
ら
の
言
説
を
「
ア
イ
ロ
ニ
イ
に
す
ぎ
な
い
」
と
断
じ
、
「
小
説
に
も
内
在
す
る
法
則
が
あ
る
」
と
し
た
⒂
。
切
り
離
さ
れ
る
（
が
故
に
言
及
さ
れ
る
）
に
せ
よ
、「
内
在
」
す
る
こ
と
を
発
見
さ
れ
る
に
せ
よ
、「
小
説
」
と
「
作
法
」
的
な
概
念
は
、
こ
こ
よ
り
二
項
の
対
立
す
る
概
念
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
そ
し
て
『
小
説
作
法
』
に
話
を
戻
せ
ば
、
特
徴
的
な
の
は
「
作
法
」
を
論
じ
る
こ
と
を
放
棄
し
、
そ
の
代
案
と
し
て
、「
忍
耐
と
修
練
」
と
い
う
言
葉
を
持
ち
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
小
説
家
」
イ
メ
ー
ジ
へ
の
言
及
に
留
ま
ら
な
い
、
重
要
な
役
目
を
果
た
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
二
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
に
“Le
R
o
m
an
”
（「
小
説
」）
と
題
さ
れ
た
小
論
が
あ
る
。
一
八
八
八
年
、
長
編
“Pierre
et
Jean”
（『
ピ
エ
ー
ル
と
ジ
ャ
ン
』）
の
序
文
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
⒃
。
先
に
引
用
し
た
『
小
説
作
法
』
の
「
天
才
は
忍
耐
」
な
る
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
言
葉
は
、
こ
こ
か
ら
引
か
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
（
厳
密
に
は
、
も
と
ビ
ュ
フ
ォ
ン
の
格
言
で
あ
る
が
）。
わ
た
し
は
思
い
き
っ
て
数
編
の
試
作
を
見
て
も
ら
っ
た
。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
親
切
に
そ
れ
を
読
ん
で
か
ら
、
こ
う
答
え
た
。「
き
み
に
才
能
が
あ
る
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
四
二
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
わ
た
し
に
は
わ
か
ら
な
い
。
持
っ
て
き
た
も
の
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
種
の
知
性
の
あ
る
こ
と
は
見
当
が
つ
く
。
だ
が
、
き
み
、
こ
れ
だ
け
は
忘
れ
な
い
よ
う
に
。
ビ
ュ
ッ
フ
ォ
ン
の
こ
と
ば
だ
が
、
│
│
才
能
と
は
長
い
忍
耐
に
す
ぎ
な
い
と
ね
。
勉
強
し
た
ま
え
」
（
略
）
│
│
才
能
と
は
長
い
忍
耐
で
あ
る
。
│
│
ま
だ
な
ん
ぴ
と
に
も
見
ら
れ
ず
言
わ
れ
も
し
な
か
っ
た
あ
る
一
つ
の
面
を
発
見
す
る
た
め
に
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
の
時
間
と
忍
耐
を
か
け
て
、
表
現
し
た
い
と
思
う
す
べ
て
を
注
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
い
っ
さ
い
の
も
の
の
中
に
、
ま
だ
研
究
さ
れ
な
い
部
分
が
あ
る
は
ず
だ
。⒄
“Le
R
o
m
an
”
は
“Pierre
et
Jean”
の
内
容
と
は
直
接
的
な
関
係
は
な
い
小
説
論
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
が
重
視
し
た
の
は
、
手
法
や
表
現
が
「
独
創
的
」
で
あ
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
長
時
間
の
「
忍
耐
」
に
よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
る
と
す
る
。
「
忍
耐
と
修
練
」
は
“Le
R
o
m
an
”
に
触
発
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、“Le
R
o
m
an
”
が
独
創
性
を
目
的
化
し
て
「
忍
耐
」
を
続
け
た
経
験
を
説
い
て
い
る
の
に
対
し
、『
小
説
作
法
』
は
独
創
性
を
志
向
し
て
は
い
る
も
の
の
、
立
ち
は
だ
か
る
問
題
と
し
て
の
「
型
」
に
、
よ
り
言
及
し
て
い
る
。
総
て
の
約
束
、
総
て
の
規
定
を
捨
て
ゝ
、
赤
裸
々
に
自
然
の
前
に
立
つ
た
の
が
今
の
文
芸
で
あ
る
。
人
為
の
結
構
に
価
値
を
置
か
な
く
な
つ
た
の
も
マ
マ
こ
れ
が
為
め
で
あ
る
。
序
破
急
な
ど
と
い
う
規
則
に
意
味
を
認
め
な
く
な
っ
た
の
も
こ
れ
が
為
め
で
あ
る
。
キ
ラ
ク
タ
ー
の
上
に
普
遍
的
の
統
一
を
求
め
な
く
な
つ
た
の
も
ま
た
こ
れ
が
為
め
で
あ
る
。（
八
編
二
）
文
体
の
み
な
ら
ず
、
小
説
に
伴
う
あ
ら
ゆ
る
「
規
則
」「
統
一
」
か
ら
意
識
的
に
離
れ
る
こ
と
を
も
主
張
す
る
。「
作
者
は
常
に
其
特
色
と
其
文
体
か
ら
擺
脱
す
る
や
う
に
す
る
の
が
最
も
必
要
な
る
努
力
」（
十
編
一
）
と
ま
で
言
う
よ
う
に
、
絶
え
ず
現
時
点
の
「
型
」
を
脱
し
続
け
る
こ
と
が
、「
独
創
的
」
と
い
う
最
終
目
標
以
上
に
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
⒅
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
こ
そ
「
忍
耐
と
修
練
」
は
必
要
と
さ
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
四
三
れ
る
の
だ
。
以
下
に
「
忍
耐
と
修
練
」
の
様
態
を
確
認
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
、「
修
練
」
の
前
提
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
修
練
と
言
ふ
こ
と
は
、
口
に
言
ふ
の
は
易
い
が
、
さ
て
こ
れ
を
実
行
す
る
段
に
な
る
と
、
中
々
難
か
し
い
。
修
練
に
は
無
数
の
度
数
、
階
級
が
あ
つ
て
、
こ
れ
だ
け
修
練
し
た
ら
、
こ
れ
で
ま
ア
満
足
だ
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
出
来
な
い
。（
一
編
一
）
「
修
練
」
に
は
完
成
形
が
存
在
し
な
い
。
そ
れ
が
半
永
久
的
な
「
型
」
の
打
破
を
導
き
出
す
条
件
で
も
あ
ろ
う
。
第
三
編
「
初
学
者
の
為
め
に
」
か
ら
例
を
挙
げ
る
。
写
生
も
初
期
の
中
は
、
頭
脳
の
混
乱
の
為
め
に
、
其
取
捨
の
標
準
が
定
ら
ぬ
。
林
を
書
く
に
し
て
も
、
ど
れ
だ
け
書
い
て
好
い
か
、
ど
れ
丈
け
書
け
マ
マ
マ
マ
マ
マ
は
そ
の
総
て
か
出
て
来
る
か
そ
れ
が
分
ら
ぬ
。
こ
れ
を
名
け
て
僕
は
頭
脳
の
混
乱
と
い
ふ
。
処
が
、
段
々
熟
練
し
て
来
る
と
、
取
捨
が
自
つ
か
ら
解
る
。（
三
編
一
）
「
写
生
」
な
い
し
「
観
察
描
写
」
と
い
う
創
作
法
は
、
こ
れ
も
『
小
説
作
法
』
の
核
を
為
し
、
凡
例
で
「
唯
、
こ
の
一
小
冊
子
に
よ
り
て
、
観
察
描
写
の
方
法
に
得
る
あ
ら
ば
、
著
者
の
願
足
る
」
と
述
べ
る
ほ
ど
だ
が
、
そ
の
「
写
生
」「
観
察
描
写
」
の
た
め
に
も
「
熟
練
」
が
必
要
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
達
成
は
容
易
で
は
な
い
。
材
料
の
取
捨
の
上
手
と
い
う
の
は
ま
た
本
当
で
は
な
い
。
こ
れ
は
や
ゝ
も
す
る
と
型
に
入
つ
て
出
ら
れ
な
く
な
る
。
材
料
の
取
捨
は
し
な
い
で
も
、
マ
マ
そ
れ
を
総
て
書
い
て
も
、
そ
れ
が
く
だ
く
だ
し
く
な
ら
ぬ
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
本
当
の
写
生
か
出
来
た
と
謂
へ
な
い
。（
略
）
其
林
の
総
て
を
書
い
て
、
も
う
其
林
は
世
界
に
一
つ
し
か
な
い
林
と
い
ふ
こ
と
が
明
に
な
ら
な
け
れ
ば
│
│
か
う
な
ら
な
け
れ
ば
写
生
の
本
意
は
達
せ
ら
れ
ぬ
と
思
ふ
。
頭
脳
が
整
頓
し
て
来
る
と
、
何
ん
な
複
雑
な
事
件
で
も
人
物
で
も
そ
れ
が
分
明
と
浮
ぶ
。（
三
編
一
）
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
四
四
す
な
わ
ち
、
一
見
達
成
し
た
か
と
思
え
る
「
取
捨
の
上
手
」
は
「
本
当
」
で
は
な
く
、
そ
の
上
に
は
さ
ら
に
高
次
の
目
的
「
写
生
の
本
意
」
が
あ
り
、
た
め
に
よ
り
重
要
な
「
熟
練
」
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
三
編
で
は
叙
事
文
を
「
記
事
文
」
と
「
叙
事
文
」
の
二
種
に
分
け
、「
叙
事
文
」
を
さ
ら
に
「
説
明
式
」
と
「
描
写
式
」
に
分
類
す
る
な
ど
、『
小
説
作
法
』
中
で
も
目
立
っ
て
詳
細
・
具
体
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
次
の
箇
所
で
言
わ
れ
る
よ
う
な
「
活
用
的
方
法
」
な
ど
は
一
見
、
い
か
に
も
「
作
法
」
を
思
わ
せ
る
。
記
事
文
を
書
く
に
は
、
簡
潔
と
敏
捷
と
を
貴
ぶ
。
絢
爛
な
筆
致
な
ど
と
い
ふ
も
の
を
眼
中
に
置
か
ず
に
、
何
で
も
き
び
 

と
肯
綮
に
当
つ
た
こ
と
を
書
い
て
行
く
。
洪
水
の
記
事
、
火
災
の
記
事
、
人
殺
の
記
事
、
政
治
界
の
記
事
、
市
井
の
記
事
、
こ
れ
を
正
し
く
観
察
し
て
簡
明
に
書
く
。
今
の
投
書
家
に
は
、
こ
の
記
事
文
を
旨
く
書
く
人
は
沢
山
無
い
。
叙
事
と
か
抒
情
と
か
感
想
と
か
、
所
謂
術
と
し
て
の
文
章
は
中
々
上
手
な
人
が
あ
つ
て
、
大
家
も
三
舎
を
避
く
る
も
の
も
あ
る
が
、
活
用
的
方
法
を
以
て
記
事
文
を
練
習
し
、
如
何
な
る
事
件
を
も
簡
潔
に
描
き
破
る
人
は
少
い
。
こ
れ
と
謂
ふ
の
も
、
年
少
気
鋭
、
空
想
ば
か
り
を
基
礎
に
し
て
居
る
の
で
、
さ
う
い
ふ
人
生
に
必
要
の
あ
る
の
を
夢
に
も
知
ら
ず
。
さ
う
い
ふ
こ
と
を
寧
ろ
手
を
着
け
る
の
を
卑
し
ん
で
居
る
の
で
あ
ら
う
。（
三
編
二
）
し
か
し
こ
こ
で
も
よ
り
強
調
さ
れ
る
の
は
、「
練
習
」
の
必
要
性
で
あ
る
。
初
学
者
た
ち
が
「
練
習
」
を
忌
避
す
る
こ
と
に
、
記
事
文
巧
者
の
不
在
の
最
大
要
因
が
あ
る
と
訴
え
て
い
る
の
だ
。
加
え
て
、
実
際
に
就
い
て
の
詳
し
き
写
生
、
曾
て
古
人
の
書
い
た
物
語
り
、
改
作
、
人
な
ら
聞
い
た
話
の
忠
実
な
る
記
述
等
を
熱
心
に
遣
つ
て
、
段
々
熟
達
し
て
、
こ
れ
な
ら
人
に
見
せ
て
も
好
か
ろ
う
と
い
ふ
自
信
が
出
た
時
、
先
輩
に
見
せ
て
其
批
評
を
聞
く
が
好
い
。
け
れ
ど
敢
て
先
輩
を
盲
信
す
る
に
は
当
ら
ぬ
。
好
き
は
取
り
悪
し
き
は
捨
て
る
と
い
ふ
判
断
力
を
持
つ
こ
と
が
必
要
だ
。（
三
編
二
）
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
四
五
先
達
者
の
盲
信
を
禁
じ
て
い
る
。
自
分
自
身
の
「
熟
達
」
こ
そ
が
肝
要
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
「
先
輩
」
も
ま
た
「
熟
練
」
の
途
上
で
あ
る
は
ず
、
と
い
う
考
え
が
伺
え
も
し
よ
う
。
先
述
の
通
り
、『
小
説
作
法
』
中
で
も
第
三
編
は
い
か
に
も
文
章
教
育
と
い
う
感
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
結
論
は
全
て
、「
熟
練
」
の
必
要
性
に
収
斂
さ
れ
て
し
ま
う
。
事
情
は
第
四
編
「
叙
事
、
抒
情
、
会
話
」
で
も
同
じ
で
あ
る
。
最
初
は
、
到
底
世
の
中
の
複
雑
し
た
事
象
が
、
秩
序
立
て
ゝ
分
明
と
頭
に
映
つ
て
来
る
こ
と
な
ど
は
決
し
て
な
い
。
必
ず
ご
た
ご
た
と
何
が
何
だ
か
解
ら
ぬ
や
う
に
入
つ
て
来
る
。
従
つ
て
、
筆
も
何
処
か
ら
何
う
着
け
て
好
い
か
解
ら
な
い
。
そ
れ
が
段
々
熟
練
し
て
来
る
と
、
や
ゝ
秩
序
立
つ
て
来
て
、
あ
る
時
の
感
じ
と
か
、
あ
る
時
の
言
葉
と
か
が
兎
に
角
さ
う
混
乱
せ
ず
に
出
て
来
る
や
う
に
な
る
。（
四
編
二
）
こ
れ
な
ど
は
、
敢
え
て
言
え
ば
、
ア
ド
バ
イ
ス
と
し
て
ほ
と
ん
ど
成
立
し
て
い
な
い
。「
熟
練
」
は
結
果
を
導
く
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
解
決
策
と
し
て
も
機
能
し
な
い
。
そ
れ
は
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
り
、『
小
説
作
法
』
に
お
い
て
最
も
重
要
な
の
は
そ
の
プ
ロ
セ
ス
な
の
だ
。
し
か
も
「
度
数
」「
階
級
」
な
ど
と
あ
た
か
も
段
階
的
な
発
展
を
思
わ
せ
る
語
彙
が
用
い
ら
れ
る
の
だ
が
、『
小
説
作
法
』
が
描
き
出
す
の
は
何
が
し
か
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
の
よ
う
な
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
い
う
よ
り
は
、
極
め
て
直
線
的
な
図
式
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
的
な
成
功
の
構
図
が
『
小
説
作
法
』
で
は
意
図
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
“Le
R
o
m
an
”
か
ら
『
小
説
作
法
』
へ
、
と
い
う
流
れ
の
中
で
見
る
と
、
結
果
と
プ
ロ
セ
ス
は
価
値
転
倒
を
起
こ
し
て
い
る
。
こ
こ
に
『
小
説
作
法
』
が
「
作
法
」
を
否
定
す
る
た
め
の
戦
略
が
あ
る
。
絶
対
的
な
結
果＝
模
範
に
即
し
た
文
章
向
上
が
大
前
提
と
し
て
あ
る
「
作
法
」
を
小
説
か
ら
排
除
す
る
に
は
、
小
説
と
「
作
法
」
を
言
葉
の
上
で
二
項
対
立
化
さ
せ
た
よ
う
に
、
結
果
と
プ
ロ
セ
ス
を
も
分
離
し
、
プ
ロ
セ
ス
の
重
要
性
を
誇
張
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
四
六
三プ
ロ
セ
ス
と
し
て
最
重
要
視
さ
れ
る
「
修
練
」
の
概
念
は
、
同
時
代
に
存
在
し
た
「
修
養
主
義
」
と
も
響
き
合
う
。
筒
井
清
忠
氏
は
、
明
治
三
十
か
ら
四
十
年
代
、
立
身
出
世
主
義
に
陰
り
が
見
え
た
時
代
に
お
い
て
成
立
し
た
「
修
養
主
義
」
が
「
強
力
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
な
り
得
た
の
は
「『
立
身
出
世
』
か
ら
の
離
脱
者
の
鎮
静
作
用
」
を
担
っ
た
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る
⒆
。
す
な
わ
ち
モ
ラ
ル
の
育
成
を
至
上
と
し
、
世
俗
的
な
栄
達
や
成
功
を
否
定
す
る
そ
の
傾
向
が
「
立
身
出
世
」
に
疲
弊
し
逸
脱
し
た
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。『小
説
作
法
』
も
ま
た
、
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
か
ら
弾
き
出
さ
れ
た
青
年
た
ち
に
、「
修
練
」
す
る
こ
と
の
重
要
視
を
要
求
し
た
。
先
に
引
用
し
た
箇
所
に
加
え
、
次
の
よ
う
な
表
現
も
見
て
お
き
た
い
（
傍
線
引
用
者
）。
・
百
の
修
練
に
は
、
百
に
だ
け
し
か
映
ら
ぬ
。
千
の
修
練
に
は
千
に
し
か
映
ら
ぬ
。
万
に
は
万
、
億
に
は
億
と
、
進
め
ば
進
む
ほ
ど
其
機
能
が
細
か
く
映
る
。（
一
編
一
）
・
厭
な
経
験
は
二
度
と
し
た
く
な
い
。
痛
い
刺
戟
物
は
成
た
け
避
け
た
い
。
け
れ
ど
其
経
験
を
二
度
も
三
度
も
さ
せ
ら
れ
る
と
平
気
に
な
る
。（
一
編
二
）
・
で
は
、
其
術
は
何
う
し
て
達
せ
ら
れ
る
か
。
こ
れ
が
鳥
渡
口
で
も
言
は
れ
ぬ
問
題
で
、
要
す
る
に
熟
練
で
あ
る
。
五
年
筆
を
持
つ
た
人
と
十
年
筆
を
持
つ
た
人
と
は
、
天
才
の
上
は
別
と
し
て
、
必
ず
其
妙
所
に
違
ひ
が
あ
る
。（
三
編
一
）
「
修
練
」「
経
験
」「
熟
練
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
に
は
数
字
が
隣
接
し
、
反
復
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
、
絶
え
ず
「
型
」
を
回
避
す
る
た
め
に
続
け
ら
れ
る
大
い
な
る
プ
ロ
セ
ス
。
こ
れ
は
、
ど
う
し
た
ら
上
手
い
小
説
が
書
け
る
の
か
と
、
即
時
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
四
七
結
果
を
求
め
、
成
功
を
得
よ
う
と
す
る
「
初
学
者
」
へ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
と
な
る
だ
ろ
う
。
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
か
ら
半
ば
弾
か
れ
な
が
ら
も
、
未
だ
成
功
へ
の
願
望
を
燻
ら
せ
る
青
年
た
ち
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
翻
弄
さ
れ
、
願
望
を
増
幅
さ
れ
た
者
た
ち
を
鎮
静
化
す
る
意
図
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、「
馬
鹿
な
熱
心
と
怜
悧
な
熱
心
と
が
あ
る
」（
三
編
一
）
と
初
学
者
の
熱
意
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
「
修
練
」
は
「
作
法
」
へ
の
冷
却
装
置
で
あ
り
、「
文
章
世
界
」
が
高
め
た
投
書
・
創
作
熱
へ
の
冷
却
装
置
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、『
小
説
作
法
』
に
は
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
厳
格
さ
と
鎮
静
作
用
し
か
存
在
し
な
い
の
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
も
な
い
。
こ
の
時
期
、
田
山
花
袋
と
い
う
人
物
が
文
学
青
年
の
欲
望
増
幅
を
担
い
続
け
た
こ
と
は
別
に
し
て
も
、『
小
説
作
法
』
一
巻
に
は
創
作
熱
を
湧
き
立
た
せ
る
効
果
、
換
言
す
る
な
ら
、
厳
し
い
「
修
練
」
を
理
解
し
つ
つ
な
お
邁
進
さ
せ
る
（
あ
る
い
は
「
修
練
」
の
厳
し
さ
を
無
視
さ
せ
る
よ
う
な
）
言
説
も
見
受
け
ら
れ
る
の
だ
。
そ
れ
は
「
修
練
」
と
類
似
す
る
「
経
験
」
と
い
う
語
彙
と
共
に
現
れ
る
。『
小
説
作
法
』
で
は
し
ば
し
ば
花
袋
の
「
経
験
」
が
、「
小
説
を
書
く
方
法
は
難
か
し
い
か
ら
、
此
処
に
私
の
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
言
つ
て
見
る
」（
二
編
一
）
と
い
っ
た
よ
う
に
や
は
り
、「
作
法
」
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
代
案
と
し
て
明
言
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
多
分
に
失
敗
談
を
含
む
が
、
失
敗
を
経
由
し
文
壇
の
中
枢
に
上
り
詰
め
、
い
ま
現
に
『
小
説
作
法
』
な
る
も
の
を
記
述
す
る
生
産
者＝
花
袋
を
背
後
に
置
い
た
際
に
は
、
結
果
的
に
は
成
功
談
と
な
り
得
る
。
ま
た
、「
経
験
」
が
花
袋
の
生
成
す
る
文
学
史
⒇
と
同
調
さ
せ
ら
れ
て
い
る
点
に
も
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
二
編
「
私
の
経
験
」
と
第
八
編
「
今
の
文
芸
と
昔
の
文
芸
」
を
併
読
す
れ
ば
そ
れ
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
か
つ
て
「
神
来
」（
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
を
尊
び
「
空
想
」
で
小
説
を
書
い
て
い
た
花
袋
が
、
や
が
て
「
実
際
」
を
重
ん
じ
、「
結
構
沢
山
な
新
聞
小
説
」
を
読
ま
な
く
な
り
「
大
き
な
事
件
よ
り
小
さ
い
日
常
」
に
「
深
い
意
味
」
を
感
じ
て
い
く
。
当
初
は
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
に
浴
し
て
い
た
が
、「
モ
ウ
パ
ツ
サ
ン
」
な
ど
の
文
学
に
よ
り
そ
の
破
壊
を
経
験
し
21
、
や
が
て
「
自
然
」
の
力
の
大
き
さ
、
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
四
八
「
自
然
の
大
き
な
コ
ン
ポ
ジ
シ
ヨ
ン
」
を
発
見
し
て
い
く
。
第
二
編
は
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
う
し
た
姿
は
そ
の
ま
ま
、
第
八
編
に
お
け
る
文
学
史
記
述
に
重
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
感
興
な
ど
で
小
説
を
書
い
て
居
る
時
代
」
が
終
わ
り
、「
数
学
的
計
算
と
官
能
的
感
覚
と
正
確
な
る
経
験
を
基
礎
」
と
し
た
「
事
実
に
近
い
想
像
」
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
結
構
を
つ
く
つ
た
」
時
代
を
脱
し
「
大
き
な
自
然
の
結
構
に
向
」
い
、「
本
能
」
と
い
う
「
自
然
の
囁
き
」
に
「
モ
ウ
パ
ツ
サ
ン
」
ら
の
よ
う
に
「
思
想
を
動
か
さ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
「
今
の
文
芸
」
状
況
で
あ
る
。
こ
の
一
致
は
語
彙
の
面
か
ら
も
巧
妙
に
な
さ
れ
て
い
る
。
経
験
と
文
学
史
の
合
流
は
、
双
方
に
必
然
性
・
説
得
力
を
与
え
る
。「
自
然
の
囁
き
」
に
従
い
修
練
を
重
ね
る
こ
と
が
、
自
分
の
創
作
を
文
芸
の
真
理
へ
と
導
い
て
く
れ
る
と
、『
小
説
作
法
』
は
通
読
す
る
こ
と
で
そ
の
よ
う
な
読
み
取
り
を
誘
導
す
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
経
験
談＝
文
学
史
、
と
い
う
二
重
写
し
構
造
は
、
初
学
者
た
ち
が
、
こ
れ
か
ら
た
ど
る
そ
の
長
い
道
の
、
正
し
さ
を
保
証
す
る
。
記
述
者＝
田
山
花
袋
の
「
経
験
」
は
、「
修
練
」
を
続
け
れ
ば
、
い
ず
れ
到
達
で
き
る
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
し
て
開
陳
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
と
め
「
修
練
」
な
い
し
「
経
験
」
と
い
う
概
念
が
『
小
説
作
法
』
の
中
で
果
た
し
た
役
割
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
ⅰ
小
説
と
二
項
化
さ
れ
排
除
さ
れ
た
「
作
法
」
に
代
わ
る
旗
印
ⅱ
文
章
教
育
的
な
話
題
の
結
論
ⅲ
結
果
か
ら
プ
ロ
セ
ス
へ
の
価
値
転
倒
ⅳ
即
時
的
な
結
果
を
求
め
る
声
へ
の
冷
却
装
置
ⅴ
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
四
九
以
上
の
効
用
を
も
っ
て
、
花
袋
は
小
説
作
法
書
と
い
う
課
題
を
ク
リ
ア
し
よ
う
と
試
み
た
。
い
か
に
「
作
法
」
を
迂
回
し
つ
つ
一
貫
し
た
進
路
を
示
す
か
、
と
い
う
課
題
の
中
で
論
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
『
小
説
作
法
』
は
、
結
果
と
し
て
「
小
説
を
書
く
方
法
」
と
し
て
は
機
能
性
の
低
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
今
日
そ
う
受
け
取
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
小
説
作
法
書
と
い
う
形
態
の
書
籍
の
発
生
期
に
お
い
て
、
そ
れ
が
当
初
は
要
請
さ
れ
た
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
状
況
下
、
迂
回
し
つ
つ
も
語
り
切
っ
た
『
小
説
作
法
』
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
や
は
り
特
筆
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
種
の
生
物
が
外
敵
の
攻
撃
を
回
避
す
る
こ
と
で
進
化
す
る
よ
う
に
、「
小
説
の
書
き
方
」
を
説
く
書
籍
、
そ
の
語
る
べ
き
内
容
も
、
既
存
の
作
法
書
に
反
発
し
よ
う
と
す
る
力
で
生
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
小
説
作
法
』
が
「
通
俗
作
文
全
書
」
と
い
う
作
法
書
シ
リ
ー
ズ
の
趣
旨
に
反
発
し
た
姿
か
ら
は
、
当
時
の
小
説
が
特
権
性
を
主
張
し
始
め
た
様
も
、
確
か
に
見
ら
れ
る
22
。
附
『
小
説
作
法
』
目
次
・
初
出
一
覧
（
初
出
は
全
て
「
文
章
世
界
」）
第
一
編
小
説
と
作
法
一
修
練
（
明
四
十
二
・
四
・
十
五
「
文
章
講
壇
」
中
の
「
修
練
と
い
ふ
こ
と
」
一
部
増
補
）
二
人
格
問
題
（
同
「
文
章
講
壇
」
中
の
「
芸
術
と
人
格
」
一
部
増
補
）
三
懺
悔
録
と
小
説
（
新
、
た
だ
し
明
四
十
二
・
四
・
十
五
「
評
論
の
評
論
」
一
部
使
用
）
四
自
然
と
い
ふ
こ
と
（
新
）
第
二
編
私
の
経
験
一
神
来
と
空
想
（
新
）
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
五
〇
二セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
（
新
）
三
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
破
壊
（
新
）
四
傍
観
的
傾
向
（
新
）
第
三
編
初
学
者
の
為
め
に
一
文
章
を
か
く
こ
と
（
明
四
十
・
十
・
一
「
小
説
作
法
」
一
・
二
、
一
部
改
稿
）
二
普
通
の
文
章
（
同
「
叙
事
文
作
法
」）
三
一
人
称
と
三
人
称
（
同
「
小
説
作
法
」
四
）
第
四
編
叙
事
、
抒
情
、
会
話
一
結
束
的
叙
事
（
新
）
二
表
面
の
現
は
れ
（
明
四
十
二
・
五
・
一
「
文
章
講
話
」
中
の
「
叙
述
と
修
練
」
大
幅
増
補
）
三
抒
情
と
心
理
解
剖
（
新
、
た
だ
し
明
四
十
二
・
四
・
十
五
「
評
論
の
評
論
」
一
部
使
用
）
四
情
緒
（
新
、
明
四
十
二
・
五
・
一
「
文
章
講
話
」
中
の
「
作
者
と
作
品
」
一
部
使
用
）
五
会
話
の
変
遷
（
新
）
六
地
方
語
（
新
）
第
五
編
ロ
ー
カ
ル
・
カ
ラ
ー
一
地
方
の
特
色
（
明
四
十
二
・
五
・
一
「
文
章
講
話
」
中
の
「
ロ
ー
カ
ル
、
カ
ラ
ー
」
一
部
増
補
）
二
日
本
の
作
者
（
新
、
た
だ
し
同
「
ロ
ー
カ
ル
、
カ
ラ
ー
」
一
部
使
用
）
第
六
編
読
者
と
作
者
一
読
者
（
新
）
二
読
者
か
ら
作
者
（
新
）
第
七
編
観
察
と
描
写
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
五
一
一観
察
（
明
四
十
二
・
五
・
一
「
文
章
講
話
」
中
の
「
観
察
と
第
一
印
象
」
一
部
増
補
）
二
男
と
女
と
（
新
）
三
天
然
と
季
節
（
明
四
十
二
・
五
・
一
「
文
章
講
話
」
中
の
「
季
節
と
い
ふ
こ
と
」
四
描
写
（
新
）
五
外
面
描
写
と
内
面
描
写
（
新
）
第
八
編
今
の
文
芸
と
昔
の
文
芸
一
想
像
と
事
実
（
新
、
た
だ
し
明
四
十
二
・
四
・
十
五
「
評
論
の
評
論
」
一
部
使
用
）
二
結
構
（
新
）
三
完
全
と
不
完
全
（
新
）
四
本
能
と
い
ふ
こ
と
（
新
）
第
九
編
明
治
名
作
解
題
一
初
期
（
明
四
十
・
四
・
一
「
明
治
名
作
解
題
」）
二
紅
葉
、
露
伴
時
代
（
同
）
三
日
清
戦
役
以
後
（
同
）
第
十
編
余
談
一
文
章
の
調
子
（
明
四
十
・
八
・
十
五
「
文
章
講
壇
」
中
の
「
文
章
の
調
子
」）
二
単
裨
と
複
裨
（
明
四
十
・
十
・
十
五
「
文
章
講
壇
」
中
の
「
単
裨
と
複
裨
」）
三
空
想
の
扱
ひ
方
（
明
四
十
・
十
一
・
十
五
「
文
章
講
壇
」
中
の
「
空
想
の
扱
ひ
方
」）
四
雑
談
の
を
り
（
同
「
文
章
講
壇
」
中
の
「
従
軍
記
者
」）
五
写
生
と
い
ふ
こ
と
（
明
四
十
・
七
・
十
五
「
文
章
講
壇
」
中
の
「
写
生
と
い
ふ
こ
と
」）
六
紀
行
文
に
つ
い
て
（
明
四
十
・
六
・
十
五
「
文
章
講
壇
」
中
の
「
紀
行
文
に
つ
い
て
」）
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
五
二
七こ
れ
か
ら
の
文
章
（
明
四
十
・
五
・
十
五
「
文
章
講
壇
」
中
の
「
こ
れ
か
ら
の
文
章
」）
一
覧
作
成
に
は
『
定
本
花
袋
全
集
第
二
十
六
巻
』（
平
成
七
年
六
月
臨
川
書
店
）
解
説
、
お
よ
び
戸
松
泉
氏
の
「
田
山
花
袋
『
文
章
世
界
』
掲
載
著
述
一
覧
表
」（「
日
本
文
學
」
第
五
十
一
巻
昭
和
五
十
四
年
二
月
東
京
女
子
大
学
）
を
参
考
と
し
、「
文
章
世
界
」
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
補
完
を
行
っ
た
。
な
お
、
鼇
頭
「
雑
文
集
」
は
『
定
本
』
の
記
載
に
補
完
を
加
え
る
必
要
が
な
か
っ
た
た
め
、
割
愛
し
た
。注
⑴
例
え
ば
明
治
三
十
七
年
四
月
に
文
学
同
志
舎
か
ら
発
刊
さ
れ
た
小
林
豊
次
郎
（
紫
軒
）『
美
文
組
立
法
』
に
は
美
文
の
「
雑
種
」
と
し
て
「
小
説
」
の
項
目
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
⑵
明
治
十
八
年
か
ら
十
九
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
坪
内
逍
遥
『
小
説
神
髄
』
の
下
巻
（
第
五
冊
か
ら
九
冊
）
も
ま
た
、
第
五
〜
第
九
冊
を
指
し
く
み
き
ゃ
く
し
き
し
、「
小
説
法
則
総
論
」「
文
体
論
」「
脚
色
の
法
則
」「
時
代
小
説
の
脚
色
」「
主
人
公
の
設
置
」「
叙
事
法
」
で
構
成
さ
れ
、
小
説
を
い
か
に
書
く
か
を
具
体
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
小
説
神
髄
』
は
小
説
と
い
う
文
化
そ
の
も
の
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
書
か
れ
た
と
い
う
性
格
を
有
し
、
初
心
者
を
対
象
と
し
て
い
な
い
た
め
に
、
こ
こ
で
は
い
っ
た
ん
除
外
し
て
い
る
。
⑶
上
巻
下
巻
一
組
で
、
口
述
筆
記
録
と
さ
れ
る
。
上
巻
は
小
栗
風
葉
・
柳
川
春
葉
・
田
口
掬
汀
・
徳
田
秋
声
四
名
、
下
巻
が
無
記
名
。
⑷
扉
に
は
七
月
新
刊
の
文
字
が
あ
る
。
ま
た
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
の
初
版
本
奥
付
で
は
発
効
日
に
墨
で
訂
正
（
七
月
四
日
）
が
入
っ
て
お
り
、
実
際
に
は
書
店
に
並
ん
だ
の
は
七
月
だ
と
も
思
わ
れ
る
が
、
手
元
の
初
版
本
奥
付
に
は
訂
正
が
な
い
た
め
、
今
回
は
六
月
発
刊
と
し
て
記
載
し
た
。
⑸
こ
の
類
の
書
籍
に
は
北
川
扶
生
子
氏
『
漱
石
の
文
法
』（
水
声
社
平
成
二
十
四
年
四
月
）
が
詳
し
い
。
北
川
氏
は
こ
れ
ら
を
「
文
範
集
」
と
呼
称
し
た
。
⑹
大
岡
昇
平
『
小
説
家
夏
目
漱
石
』（
筑
摩
書
房
昭
和
六
十
三
年
五
月
）
四
一
頁
。
⑺
川
端
康
成
『
新
文
章
読
本
』（
あ
か
ね
書
房
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
）
一
五
頁
。
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
五
三
⑻明
治
三
十
六
年
、
大
学
館
か
ら
は
落
合
の
著
作
が
『
小
説
著
作
法
』
を
含
め
三
作
刊
行
さ
れ
て
い
る
。『
女
子
職
業
案
内
』
と
『
写
生
画
法
鉛
筆
水
彩
』（
大
槻
鹿
輔
と
の
共
著
）
が
そ
れ
で
、
落
合
が
大
学
館
側
の
要
請
に
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
ず
応
じ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
な
お
、
同
年
に
は
一
家
の
道
楽
息
子
が
小
説
家
を
志
す
滑
稽
小
説
『
小
説
道
楽
』
も
井
上
唖
々
（
精
一
）
に
よ
り
著
さ
れ
て
お
り
、
大
学
館
側
の
「
小
説
」
へ
の
興
味
が
伺
え
る
（
以
後
、
三
十
八
年
か
ら
、
大
学
館
は
盛
ん
に
探
偵
小
説
、
家
庭
小
説
、
滑
稽
小
説
な
ど
を
出
版
し
て
い
く
）。
ま
た
、
三
十
六
年
の
池
田
錦
水
『
美
文
指
南
創
作
自
在
』、
三
十
七
年
の
内
藤
鳴
雪
『
俳
句
独
習
』
な
ど
、
文
章
指
南
を
打
ち
出
す
流
れ
は
こ
の
出
版
社
に
も
存
在
し
て
い
た
。
⑼
和
田
謹
吾
「『
平
面
描
写
』
論
の
周
辺
」
注
釈
（『
明
治
文
学
全
集
六
十
七
田
山
花
袋
集
』
所
収
筑
摩
書
房
昭
和
四
十
三
年
三
月
）
三
八
一
頁
。
⑽
森
田
三
咲
「
明
治
期
の
小
説
作
法
│
│
作
法
書
研
究
の
前
提
と
可
能
性
」（「
リ
テ
ラ
シ
ー
史
研
究
」
第
六
号
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
平
成
二
十
五
年
一
月
）。
氏
の
論
と
し
て
は
他
に
「『
文
章
世
界
』
に
お
け
る
作
法
言
説
│
│
間
接
的
な
小
説
作
法
の
創
出
│
│
」（「
近
代
文
学
研
究
と
資
料
」
第
二
次
第
七
集
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
研
究
科
平
成
二
十
五
年
三
月
）
が
あ
る
。
⑾
た
だ
し
、
青
年
た
ち
の
目
的
が
す
ぐ
さ
ま
プ
ロ
の
作
家
に
な
る
こ
と
だ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。「
文
章
世
界
」
が
ま
さ
に
そ
う
し
た
場
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
投
書
と
い
う
発
表
形
式
が
青
年
た
ち
に
眼
差
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
投
書
雑
誌
で
受
賞
す
る
こ
と
、
賞
金
を
獲
得
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
雑
誌
内
に
形
成
さ
れ
た
投
書
家
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
名
声
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
者
も
多
い
だ
ろ
う
。
⑿
永
井
聖
剛
「
文
章＝
世
界
」
を
生
き
る
中
学
生
た
ち
│
『
中
学
世
界
』
か
ら
『
文
章
世
界
』
へ
の
移
行
│
」（「
愛
知
淑
徳
大
学
メ
デ
ィ
ア
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
学
部
論
集
」
第
一
号
愛
知
淑
徳
大
学
メ
デ
ィ
ア
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
学
部
論
集
編
集
委
員
会
平
成
二
十
四
年
三
月
）
一
二
頁
。
⒀
紅
野
謙
介
「『
中
学
世
界
』
か
ら
『
文
章
世
界
』
へ
│
│
博
文
館
・
投
書
雑
誌
に
お
け
る
言
論
編
制
」（『
投
機
と
し
て
の
文
学
活
字
・
懸
賞
・
メ
デ
ィ
ア
』
所
収
新
曜
社
平
成
十
五
年
三
月
）
一
一
三
〜
一
一
四
頁
。
初
出
は
『
季
刊
文
学
』
四
巻
二
号
（
岩
波
書
店
平
成
五
年
四
月
）。
⒁
こ
う
し
た
物
言
い
そ
の
も
の
は
花
袋
の
常
套
手
段
だ
っ
た
こ
と
は
留
意
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
例
え
ば
「
通
俗
作
文
全
書
」
第
三
編
に
あ
た
る
『
美
文
作
法
』（
明
治
三
十
九
年
十
一
月
）
で
も
「
今
の
美
文
と
言
ふ
も
の
は
、
も
う
駄
目
で
あ
る
と
私
は
信
じ
て
疑
は
ぬ
」
と
い
う
一
文
が
見
え
る
。
⒂
川
端
は
「『
小
説
作
法
』
の
読
者
は
、
そ
う
い
う
ア
イ
ロ
ニ
イ
や
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
、
期
待
し
て
い
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
五
四
と
の
立
場
か
ら
、
飽
く
ま
で
初
学
者
の
求
め
に
応
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
ス
タ
ン
ス
は
花
袋
と
異
な
る
も
の
だ
が
、
あ
る
い
は
川
端
自
身
が
『
小
説
作
法
』
の
読
者
と
し
て
覚
え
た
失
望
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
引
用
は
『
小
説
入
門
』（
要
書
房
昭
和
二
十
七
年
三
月
）
一
三
〜
一
四
頁
。
⒃
『
東
京
の
三
十
年
』（
博
文
館
大
正
六
年
六
月
）
に
「
モ
ウ
パ
ツ
サ
ン
の
名
は
、
上
田
君
の
持
つ
て
ゐ
た
“O
d
e
N
am
b
er”
（
引
用
者
注
マ
マ
。
正
し
く
は
“Th
e
O
dd
N
am
b
er”
）
と
い
ふ
短
編
集
で
始
め
て
知
り
、
つ
ヾ
い
て
、『
ピ
エ
ル
、
エ
、
ジ
エ
ン
』
を
日
光
の
洋
書
店
で
買
つ
た
が
」（「
丸
善
の
二
階
」）
と
あ
り
、“Pierre
etJean
”
は
花
袋
に
と
っ
て
初
期
の
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
体
験
だ
っ
た
。
⒄
鈴
木
力
衛
訳
「
序
『
小
説
』」（『
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
全
集
１
』
所
収
春
陽
堂
昭
和
四
十
年
十
二
月
）
五
七
三
頁
。
⒅
無
論
、
こ
こ
に
同
時
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
見
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
型
」
の
問
題
に
言
及
す
る
と
き
、『
小
説
作
法
』
は
「
漢
文
」
を
引
き
合
い
に
出
す
。「
千
篇
一
律
で
、
複
雑
し
た
文
体
が
な
い
」（
四
編
二
）
と
あ
る
よ
う
に
、
漢
文
の
史
的
意
義
を
認
め
つ
つ
も
、
モ
デ
ル
軌
範
を
持
つ
文
章
の
代
表
と
し
て
、
そ
の
作
法
性
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
否
定
し
た
。
漢
文
脈
か
ら
の
離
脱
を
背
景
と
す
る
自
然
主
義
の
「
形
式
蔑
視
」
の
風
潮
は
、
橘
豐
氏
も
作
法
研
究
の
立
場
か
ら
指
摘
し
て
い
る
（『
書
簡
作
法
の
研
究
』
風
間
書
房
昭
和
五
十
二
年
一
月
）。
⒆
筒
井
清
忠
「
修
養
主
義
の
思
想
的
課
題
」（『
日
本
型
「
教
養
」
の
運
命
』
所
収
平
成
七
年
五
月
岩
波
書
店
）
一
六
三
頁
。
初
出
は
「
修
養
主
義
の
説
得
戦
略
」（「
ソ
シ
オ
ロ
ジ
」
第
一
一
二
号
平
成
三
年
十
月
京
都
大
学
文
学
部
社
会
学
研
究
室
）。
⒇
谷
沢
永
一
は
『
近
代
評
論
の
構
造
』（
和
泉
書
院
平
成
七
年
七
月
）
の
中
で
、「
明
治
名
作
解
題
」（『
小
説
作
法
』
第
九
編
と
し
て
収
録
）
を
「
現
代
の
我
わ
れ
が
思
い
描
い
て
い
る
明
治
文
学
史
観
の
枠
組
み
を
作
っ
た
」「
ま
こ
と
に
決
定
的
な
事
件
」
と
評
価
し
た
。
花
袋
の
文
学
史
的
な
記
述
に
関
し
、
永
井
氏
は
自
然
主
義
作
家
と
し
て
の
自
身
を
「
意
味
づ
け
す
る
」
た
め
の
戦
略
だ
っ
た
と
考
察
し
て
い
る
（『
自
然
主
義
の
レ
ト
リ
ッ
ク
』
双
文
社
平
成
二
十
年
二
月
）。
21
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
は
『
小
説
作
法
』
内
で
名
前
の
挙
が
る
作
家
五
十
四
名
の
内
、
登
場
箇
所
が
十
箇
所
と
最
も
多
く
、
そ
の
影
響
の
ほ
ど
が
伺
え
る
。
次
点
は
ゾ
ラ
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
五
箇
所
。
22
亀
井
秀
雄
『「
小
説
」
論
「
小
説
神
髄
」
と
近
代
』（
岩
波
書
店
平
成
十
一
年
九
月
）
に
よ
れ
ば
、
英
語
圏
で
最
初
の
小
説
方
法
論
は
、
ベ
ア
ー
ト
ザ
ン
ト
『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
術
』（
一
八
八
四
年
）
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
術
」
の
法
則
化
の
前
提
と
し
て
初
め
て
、
小
説
は
「
芸
術
」
の
一
分
野
だ
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
術
』
や
『
小
説
神
髄
』
の
事
件
性
と
は
比
べ
る
べ
く
も
な
い
が
、
小
説
作
法
書
が
「
小
説
」
と
い
う
言
葉
お
よ
び
文
化
の
枠
組
み
を
微
調
整
し
よ
う
と
す
る
言
説
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
今
後
は
そ
う
し
た
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
五
五
「
小
説
」
の
時
代
性
と
い
う
視
点
か
ら
も
考
察
し
て
い
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
※
『
小
説
作
法
』
の
本
文
引
用
は
全
て
初
版
本
か
ら
行
っ
た
。
ま
た
引
用
に
際
し
、
適
宜
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
（
や
ま
も
と
あ
ゆ
む
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）
『
小
説
作
法
』
に
お
け
る
「
忍
耐
と
修
練
」
五
六
